真鍋島のエビス信仰 by 田中 宣一
は
じ
め
に
　
エ
ビ
ス
神
は
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
民
俗
神
の
一
つ
で
あ
る
。
未
開
の
異
俗
の
人
々
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
の
エ
ビ
ス

を
名
と
す
る
こ
の
神
の
信
仰
は
、
少
な
く
と
も
近
世
前
期
に
は
、
全
国
の
漁
業
・
農
業
・
商
業
を
営
む
多
く
の
人
々
の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
定
着
し
て
お
り
、
現
在
で
も
な
お
、
各
地
に
お
い
て
熱
心
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
明
は
、
わ
が
国
の
複
雑
な
民
間
信
仰
の
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
現
代
社
会
理
解
の
う
え
で
も
魅
力
的
な
課
題
で
あ
る
。
　
小
稿
は
、
エ
ビ
ス
神
の
信
仰
す
な
わ
ち
エ
ビ
ス
信
仰
の
全
国
比
較
を
意
図
し
つ
つ
、
ま
ず
は
一
小
地
域
に
お
け
る
エ
ビ
ス
信
仰
の
様
相
（
１
）
を
、
瀬
戸
内
海
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
岡
山
県
笠
岡
市
の
真
鍋
島
の
事
例
を
も
と
に
、
う
か
が
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
真
鍋
島
が
エ
ビ
ス
信
仰
に
格
段
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
、
い
ま
信
仰
が
特
に
盛
ん
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
衰
退
ぎ
み
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
同
島
を
取
り
あ
げ
る
の
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
個
人
的
な
理
由
で
、
も
う
だ
い
ぶ
時
を
経
て
し
ま
っ
た
が
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
に
成
城
大
学
の
筆
者
の
ゼ
ミ
の
学
生
諸
君
と
同
島
に
お
邪
魔
し
、
美
し
い
自
然
に
加
え
興
味
深
い
民
俗
と
豊
か
な
人
情
に
心
惹
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
方
が
長
年
に
わ
た
っ
て
経
験
し
伝
え
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
、
熱
心
に
話
し
て
下
さ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
指
導
力
不
足
と
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
申
し
わ
け
な
い
こ
と
に
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
い
ま
不
十
分
な
が
ら
エ
ビ
ス
信
仰
に
つ
い
て
1
真
鍋
島
の
エ
ビ
ス
信
仰
田　
中　
宣　
一
だ
け
で
も
ま
と
め
、
か
つ
て
の
お
世
話
の
お
礼
と
し
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
か
つ
て
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
が
瀬
戸
内
海
各
地
で
海
上
信
仰
を
調
査
し
て
報
告
書
を
公
表
し
た
が

、
同
島
は
そ
の
と
き
調
査
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
同
島
の
エ
ビ
ス
信
仰
を
一
つ
の
事
例
と
し
て
そ
れ
に
加
え
て
お
く
こ
と
も
意
味
の
あ
る
こ
と
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
い
ま
栄
え
て
い
る
エ
ビ
ス
神
関
係
の
特
定
の
神
社
・
小
祠
を
中
心
と
し
た
エ
ビ
ス
信
仰
を
分
析
す
る
の
も
、
研
究
上
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
福
神
と
し
て
の
エ
ビ
ス
と
か
、
エ
ビ
ス
と
漂
流
水
死
体
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
持
つ
エ
ビ
ス
信
仰
の
特
定
の
側
面
に
焦
点
を
定
め
て
広
く
各
地
の
比
較
を
す
る
の
も
、
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
或
る
ま
と
ま
っ
た
小
地
域
に
お
け
る
エ
ビ
ス
神
を
す
べ
て
取
り
あ
げ
、
そ
こ
の
人
々
が
エ
ビ
ス
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
現
在
認
識
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
エ
ビ
ス
信
仰
研
究
上
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
。
小
稿
は
、
真
鍋
島
と
い
う
小
地
域
に
お
い
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
一
、
瀬
戸
内
エ
ビ
ス
信
仰
の
概
略
　
真
鍋
島
の
こ
と
を
述
べ
る
ま
え
に
、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
編
刊
の
『
瀬
戸
内
の
海
上
信
仰
調
査
報
告
』（
東
部
地
域
編
と
西
部
地
域
編
）
に
よ
り
、
瀬
戸
内
海
地
域
の
エ
ビ
ス
信
仰
に
つ
い
て
概
略
み
て
お
き
た
い
。
　
同
報
告
書
は
、
瀬
戸
内
地
域
の
漁
村
部
に
広
く
見
ら
れ
る
フ
ナ
ダ
マ
（
船
霊
）
信
仰
、
オ
オ
ダ
マ
信
仰
、
龍
神
信
仰
、
白
旗
信
仰
、
金
比
羅
信
仰
、
住
吉
信
仰
、
稲
荷
信
仰
、
石
鎚
信
仰
、
先
山
信
仰
、
山
の
神
信
仰
、
弁
天
信
仰
、
厳
島
信
仰
、
鵜
戸
信
仰
、
青
島
信
仰
、
さ
ら
に
は
海
亀
信
仰
、
魔
除
け
の
貝
を
め
ぐ
る
俗
信
等
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
エ
ビ
ス
信
仰
に
つ
い
て
も
一
定
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
瀬
戸
内
の
漁
民
の
あ
い
だ
で
、
も
っ
と
も
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
は
、
エ
ビ
ス
サ
ン
で
あ
る
。
お
よ
そ
漁
民
の
い
る
集
落
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
小
さ
い
部
落
で
も
、
エ
ビ
ス
サ
ン
の
信
仰
が
あ
る
。
大
き
な
も
の
は
、
瓦
ぶ
き
の
本
格
的
な
社
か
ら
小
さ
な
も
の
は
、
粗
末
な
石
の
ほ
こ
ら
ま
で
、
そ
の
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
エ
ビ
ス
サ
ン
は
大
漁
を
も
た
ら
す
神
様
と
し
て
信
じ
2
ら
れ
て
い
る
。
ご
神
体
は
、
ふ
つ
う
木
製
か
石
製
の
、
鯛
を
小
脇
に
か
か
え
、
他
の
片
手
に
釣
竿
を
持
っ
た
エ
ビ
ス
サ
ン
の
像
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
海
底
か
ら
拾
い
あ
げ
た
自
然
石
や
、
白
さ
ん
ご
で
あ
る
の
も
あ
る

。
　
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
、
だ
い
た
い
東
部
瀬
戸
内
地
域
で
は
兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神
社
、
西
部
瀬
戸
内
地
域
で
は
島
根
県
美
保
関
町
の
美
保
神
社
か
広
島
県
宮
島
町
の
厳
島
神
社
の
、
そ
れ
ぞ
れ
エ
ビ
ス
信
仰
と
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
が
多
い
と
い
う
。
　
エ
ビ
ス
神
に
大
漁
を
祈
願
す
る
点
で
は
同
じ
で
も
、
祀
り
方
は
各
地
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
比
較
的
目
に
つ
く
の
は
、
か
つ
て
鯛
網
の
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
は
、
鯛
網
中
央
の
オ
オ
ダ
マ
と
呼
ば
れ
る
浮
子
ま
た
は
浮
樽
を
エ
ビ
ス
神
と
観
念
し
、
こ
れ
を
家
の
床
の
間
な
ど
に
据
え
て
豊
漁
を
祈
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
網
お
ろ
し
の
際
に
も
、
神
酒
を
注
ぐ
な
ど
し
て
こ
れ
を
祀
っ
て
い
た
。
ま
た
、
不
漁
が
続
く
際
に
は
、
エ
ビ
ス
の
神
社
や
小
祠
の
前
で
マ
ン
ナ
オ
シ
を
し
た
り
、
エ
ビ
ス
の
神
像
を
漁
場
や
沖
合
い
に
持
ち
出
し
て
豊
漁
を
祈
っ
た
り
し
て
い
る
。
　
エ
ビ
ス
に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
し
て
は
、
他
所
の
エ
ビ
ス
像
を
盗
ん
で
き
て
祀
る
と
豊
漁
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
、
し
ば
し
ば
盗
ん
だ
り
盗
ま
れ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
西
の
方
角
か
ら
盗
ん
で
く
（
３
）
る
と
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
エ
ビ
ス
は
耳
が
不
自
由
だ
と
す
る
伝
承
や
、
漂
流
水
死
体
を
エ
ビ
ス
と
考
え
、
出
漁
中
こ
れ
に
遭
遇
す
る
と
縁
起
が
よ
い
と
し
て
引
き
上
げ
て
戻
り
、
丁
寧
に
埋
葬
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
二
、
真
鍋
島
概
観
　
笠
岡
市
は
岡
山
県
の
最
南
部
に
位
置
し
、
真
鍋
島
は
笠
岡
市
街
か
ら
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
方
の
、
瀬
戸
内
海
の
ほ
ぼ
中
央
に
浮
か
ぶ
島
で
あ
る
。
図
の
よ
う
に
細
長
く
、
周
囲
約
七
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
面
積
は
約
一
・
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
る
。
島
内
に
は
、
本
浦
と
岩
坪
の
二
集
落
が
あ
る
。
　
筆
者
が
初
め
て
訪
れ
た
昭
和
六
十
一
年
八
月
当
時
の
世
帯
数
は
本
浦
が
一
八
〇
、
岩
坪
が
一
〇
一
で
、
人
口
は
本
浦
が
四
〇
六
、
岩
坪
が
二
七
五
で
あ
っ
た
。
以
前
か
ら
続
い
て
い
た
過
疎
化
が
そ
の
後
さ
ら
に
静
か
に
進
み
、
現
在
の
数
は
そ
れ
よ
り
少
な
い
。
特
に
人
口
減
が
著
し
い
。
　
生
業
は
、
少
な
く
と
も
近
世
以
降
は
漁
業
と
農
業
が
中
心
で
あ
っ
た
。
農
業
の
場
合
、
水
田
は
皆
無
で
、
緩
傾
斜
地
を
拓
い
た
畑
で
主
と
し
て
麦
・
甘
藷
等
を
作
り
、
自
給
食
料
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
3
昭
和
二
十
年
代
初
頭
よ
り
除
虫
菊
の
栽
培
が
盛
ん
と
な
り
、
つ
づ
い
て
切
花
用
の
花
卉
栽
培
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
昭
和
二
十
〜
四
十
年
代
は
農
業
に
よ
る
収
入
が
安
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
い
た
い
昭
和
期
末
ま
で
そ
の
状
態
が
続
い
た
が
、
若
年
層
の
島
外
流
出
と
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
に
よ
っ
て
、
花
卉
栽
培
は
衰
退
傾
向
と
な
り
、
か
つ
て
美
し
い
花
の
島
と
い
わ
れ
た
真
鍋
島
で
は
あ
る
が
、
平
成
十
三
年
に
再
訪
島
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
畑
の
う
ち
、
灌
木
の
藪
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
　
漁
業
は
、
真
鍋
島
の
主
生
業
で
あ
る
。
漁
業
従
事
者
の
高
齢
化
の
進
ん
だ
現
在
に
お
い
て
も
、
主
生
業
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
昭
和
戦
前
期
ま
で
は
鯛
網
漁
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
。
鯛
網
漁
は
親
方
船
・
網
船
な
ど
七
〜
一
〇
ハ
イ
（
艘
）
の
船
団
で
行
な
い
、
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
櫓
で
漕
い
で
い
た
の
で
、
一
つ
の
鯛
網
漁
に
五
〇
人
前
後
が
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
を
網
元
が
雇
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
網
元
も
何
軒
か
あ
り
、
か
つ
て
は
網
元
を
中
心
に
、
関
係
者
に
よ
っ
て
エ
ビ
ス
祭
り
や
マ
ナ
イ
タ
オ
コ
シ
・
オ
オ
ダ
マ
オ
コ
シ
な
ど
漁
撈
儀
礼
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
鰯
網
や
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
い
か
な
ご
網
が
一
〇
〇
統
以
上
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
の
網
漁
は
家
族
中
心
で
営
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
魚
を
対
象
と
し
た
底
引
網
が
主
力
で
あ
る
。
一
本
釣
漁
や
鮹
壷
縄
、
4
図　真鍋島略図
注：①～⑤は文中の①～⑤のエビス社の位置
え
び
網
な
ど
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
　
氏
神
は
、
両
集
落
の
中
間
に
鎮
座
す
る
八
幡
神
社
で
あ
る
。
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
に
は
、
神
輿
が
本
浦
ま
で
海
上
渡
御
を
し
、
さ
ら
に
お
旅
所
ま
で
走
り
込
み
を
す
る
い
か
に
も
漁
村
ら
し
い
威
勢
の
よ
い
行
事
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
青
年
層
の
減
少
で
、
現
在
は
か
つ
て
の
勢
い
は
薄
れ
て
い
る
と
い
う
。
八
幡
神
社
の
ほ
か
、
金
比
羅
神
社
、
山
の
神
、
州
浜
神
社
、
荒
神
、
天
神
、
稲
荷
、
住
吉
神
社
な
ど
の
小
祠
が
島
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
戎
神
社
や
エ
ビ
ス
の
小
祠
も
、
そ
れ
ら
の
一
つ
に
属
す
る
。
そ
れ
ら
小
祠
ご
と
に
独
自
の
祭
り
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
　
特
に
漁
村
ら
し
い
も
の
に
、
香
川
県
の
金
比
羅
神
社
か
ら
元
日
早
々
に
授
け
ら
れ
る
木
の
大
き
な
神
札
（
護
摩
札
と
呼
ん
で
い
る
）
を
、
船
で
そ
の
日
の
午
前
中
早
い
う
ち
に
島
に
持
ち
帰
っ
て
、
い
っ
た
ん
氏
神
に
参
っ
た
あ
と
浜
に
戻
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
皆
が
浜
に
出
て
迎
え
、
神
札
で
頭
を
叩
い
て
も
ら
う
ム
ラ
ガ
イ
チ
ョ
ウ
と
い
う
行
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
櫓
で
漕
い
で
往
復
し
て
い
た
頃
に
は
数
日
前
に
出
発
し
、
元
日
の
朝
で
き
る
だ
け
早
く
島
に
戻
ろ
う
と
し
て
漕
ぎ
手
の
若
い
衆
は
必
死
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
競
争
す
る
よ
う
に
早
く
漕
い
で
戻
る
こ
と
を
オ
シ
ゴ
ク
と
い
う
。
な
お
、
こ
れ
に
用
い
る
船
に
は
新
造
船
二
艘
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
　
と
に
か
く
、
か
つ
て
真
鍋
島
に
は
数
多
く
の
興
味
深
い
伝
承
が
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
ま
だ
ま
だ
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
『
笠
岡
諸
島
の
民
俗
』（
岡
山
県
教
育
委
員
会　
昭
和
四
十
九
年
）
そ
の
他
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
し
て
、
以
下
小
稿
で
は
、
エ
ビ
ス
信
仰
関
係
の
伝
承
に
絞
っ
て
検
討
を
試
み
た
い
。
三
、
真
鍋
島
の
エ
ビ
ス
信
仰
　
１
、
エ
ビ
ス
各
社
と
祭
り
　
真
鍋
島
に
は
、
祭
り
の
と
き
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
祭
り
以
外
に
も
多
く
の
人
が
お
り
お
り
参
る
エ
ビ
ス
が
、
左
の
よ
う
に
五
社
存
在
し
て
い
る
。
①
本
浦
の
戎
神
社
②
岩
坪
の
戎
神
社
③
玉
姫
大
明
神
参
道
脇
の
エ
ビ
ス
社
④
本
浦
の
桟
橋
脇
の
エ
ビ
ス
社
⑤
久
一
家
裏
の
エ
ビ
ス
社
　
こ
の
う
ち
、
①
②
の
み
、
簡
易
な
が
ら
拝
殿
を
有
す
る
。
し
か
し
、
①
②
を
含
め
す
べ
て
が
小
祠
と
称
す
べ
き
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
特
に
境
内
地
ら
し
き
も
の
も
な
い
。
5
　以
下
、
①
〜
⑤
に
つ
い
て
順
次
述
べ
て
い
く
。
　
①
本
浦
の
戎
神
社
　
本
浦
の
戎
神
社
は
ハ
ブ
の
エ
ビ
ス
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
呼
ば
れ
る
理
由
は
、
本
浦
の
地
域
区
分
の
八
区
に
あ
る
か
ら
と
も
、
八
区
は
別
名
生
土
？
（
ハ
ブ
）
と
呼
ば
れ
る
か
ら
だ
と
も
い
う
が
、
人
に
よ
り
説
明
は
一
定
し
な
い
。
　
平
成
に
入
っ
て
戎
神
社
前
の
海
岸
が
埋
立
て
ら
れ
た
の
で
、
現
在
は
海
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
細
い
海
岸
道
を
挟
ん
で
直
接
海
に
面
し
て
い
た
。
約
二
間
四
方
の
拝
殿
を
有
し
、
拝
殿
内
の
正
面
奥
の
一
段
高
く
な
っ
た
場
所
に
木
の
小
祠
が
据
え
ら
れ
、
そ
の
小
祠
内
に
、
彩
色
さ
れ
た
木
像
の
エ
ビ
ス
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
像
高
は
約
五
四
セ
ン
チ
で
、
姿
は
烏
帽
子
を
か
ぶ
り
、
左
手
に
鯛
を
抱
き
右
手
に
釣
竿
を
持
っ
て
い
る
。
平
成
十
三
年
現
在
、
小
祠
の
前
に
は
、
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
陶
製
の
エ
ビ
ス
・
大
黒
像
一
対
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
小
さ
な
エ
ビ
ス
・
大
黒
像
一
対
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
ど
こ
か
の
家
で
も
う
祀
ら
れ
な
く
な
っ
た
エ
ビ
ス
・
大
黒
像
を
、
こ
こ
へ
納
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
場
所
に
い
く
つ
か
の
珊
瑚
も
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
漁
師
が
海
か
ら
拾
い
あ
げ
て
こ
こ
へ
納
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
網
を
揚
げ
る
と
、
魚
に
混
じ
っ
て
し
ば
し
ば
美
し
い
珊
瑚
が
入
っ
て
い
た
も
の
だ
と
は
、
老
漁
師
の
言
で
あ
る
。
　
現
在
の
拝
殿
は
昭
和
四
十
六
年
に
改
築
さ
れ
た
も
の
で
、
拝
殿
内
に
掲
げ
ら
れ
た
改
築
に
際
し
て
の
寄
附
者
名
の
板
に
は
、
社
司
と
し
て
坂
本
猪
之
助
・
山
下
亀
吉
・
関
東
文
吉
の
各
氏
、
世
話
役
と
し
て
拝
地
友
次
・
川
東
清
・
大
島
君
正
・
関
東
清
太
・
芳
本
光
義
の
各
氏
、
そ
れ
に
七
八
名
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
エ
ビ
ス
の
世
話
を
し
て
い
た
人
達
や
、
こ
れ
を
信
じ
て
い
た
人
達
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
社
司
と
は
、
戎
神
社
に
限
ら
ず
、
八
幡
神
社
の
祭
礼
を
は
じ
め
そ
の
年
の
真
鍋
島
の
神
事
の
世
話
係
を
つ
と
め
る
役
で
あ
る
。
　
平
成
十
三
年
に
訪
れ
た
と
き
、
拝
殿
内
は
や
や
雑
然
と
し
、
個
人
的
に
参
る
人
は
い
る
よ
う
だ
が
、
全
体
的
に
エ
ビ
ス
が
熱
心
に
祀
ら
れ
て
い
る
感
じ
は
し
な
か
っ
た
。
近
所
の
人
に
聞
い
て
も
こ
こ
で
祭
6
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り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
を
し
ば
ら
く
見
て
い
な
い
と
い
う
し
、
漁
協
付
近
で
二
人
の
漁
師
に
尋
ね
て
も
、
し
ば
ら
く
祭
り
を
し
た
記
憶
が
な
い
と
い
う
。
で
は
、
し
ば
ら
く
と
は
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
か
と
聞
い
て
も
答
え
は
曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
三
〇
年
ほ
ど
前
に
は
拝
殿
を
改
築
し
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
当
時
は
ま
だ
熱
心
に
祀
る
人
が
多
く
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
九
日
エ
ビ
ス
・
十
日
エ
ビ
ス
と
い
う
言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
人
は
多
く
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を
総
合
す
る
と
、
か
つ
て
は
一
月
十
日
と
前
夜
（
宵
宮
）
に
参
る
人
が
多
か
っ
た
。
と
く
に
宵
宮
に
は
エ
ビ
ス
に
神
酒
と
鏡
餅
（
重
ね
餅
と
い
う
）
を
持
っ
て
参
る
人
が
多
く
、
網
元
な
ど
は
、
そ
の
あ
と
家
で
若
い
者
に
酒
を
飲
ま
せ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
が
戎
神
社
の
定
期
的
な
祭
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
臨
時
に
は
、
豊
漁
や
不
漁
の
と
き
に
も
参
り
に
行
っ
た
。
豊
漁
の
と
き
に
は
網
の
仲
間
で
お
礼
の
た
め
に
戎
神
社
に
参
り
、
拝
殿
の
前
に
旗
を
立
て
、
皆
で
飲
食
を
共
に
し
た
。
不
漁
の
と
き
に
は
マ
ン
ナ
オ
シ
と
い
っ
て
仲
間
で
参
っ
て
共
同
祈
願
し
た
が
、
こ
の
際
に
は
神
主
に
来
て
も
ら
い
拝
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
潮
の
小
さ
い
漁
の
合
間
と
か
、
台
風
ぎ
み
で
海
の
荒
れ
て
い
る
と
き
と
か
、
身
体
に
疲
れ
が
で
て
休
養
の
ほ
し
い
と
き
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
出
漁
を
ひ
か
え
る
と
き
に
も
年
輩
の
人
が
エ
ビ
ス
祭
り
を
や
ろ
う
か
と
提
唱
し
、
戎
神
社
に
集
ま
っ
て
一
パ
イ
や
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
　
鯛
網
時
代
に
は
、
網
を
入
れ
る
網
代
を
決
め
る
相
談
も
、
戎
神
社
に
集
ま
っ
て
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
網
を
張
る
漁
師
と
一
本
釣
り
漁
師
と
が
漁
場
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
よ
う
な
と
き
に
も
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て
相
談
を
し
、
対
立
を
調
整
し
て
い
た
。
　
②
岩
坪
の
戎
神
社
　
岩
坪
の
戎
神
社
は
、
約
二
間
半
四
方
の
拝
殿
を
持
ち
、
拝
殿
内
の
正
面
奥
に
木
の
小
祠
が
据
え
ら
れ
、
そ
の
な
か
に
高
さ
約
三
〇
セ
ン
チ
の
石
像
エ
ビ
ス
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
姿
は
、
左
手
に
鯛
を
抱
7
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き
右
手
に
釣
竿
を
持
つ
坐
像
で
あ
る
。
小
祠
の
前
に
は
小
さ
な
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ビ
ス
像
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
個
人
宅
で
祀
ら
な
く
な
っ
た
像
を
こ
こ
へ
納
め
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
珊
瑚
も
多
く
散
在
し
て
お
り
、
漁
師
が
網
に
か
か
っ
た
珊
瑚
を
エ
ビ
ス
に
供
え
た
の
だ
と
い
う
。
ロ
ー
ソ
ク
立
て
・
線
香
立
て
も
あ
り
、
ま
た
、
散
米
し
た
人
が
い
る
ら
し
く
米
粒
が
周
囲
に
ぱ
ら
ぱ
ら
散
ら
ば
っ
て
お
り
、
信
仰
が
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
神
社
前
に
は
、「
美
保
神
社
守
護
」
と
書
か
れ
た
幟
が
あ
り
、
こ
の
戎
神
社
が
島
根
県
美
保
関
町
の
美
保
神
社
系
の
エ
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
祠
に
は
美
保
神
社
の
神
札
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
現
在
で
も
、
一
月
十
日
（
新
暦
）
に
十
日
エ
ビ
ス
の
祭
り
を
行
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
十
日
エ
ビ
ス
と
は
称
し
て
い
て
も
、
賑
や
か
な
の
は
宵
宮
で
あ
る
九
日
夜
で
あ
る
。
戎
神
社
の
祭
り
に
積
極
的
に
関
わ
る
家
々
を
エ
ビ
ス
の
ク
ミ
ウ
チ
と
呼
び
、
平
成
十
三
年
現
在
、
ク
ミ
ウ
チ
は
六
軒
あ
る
。
ク
ミ
ウ
チ
と
い
っ
て
も
特
定
の
家
筋
の
家
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ミ
ウ
チ
は
か
つ
て
は
も
っ
と
多
か
っ
た
が
、
親
の
熱
心
な
信
仰
を
子
が
継
承
せ
ず
に
ク
ミ
ウ
チ
を
離
れ
る
家
が
あ
っ
た
り
、
ま
た
希
望
し
て
新
た
に
加
わ
る
家
が
あ
る
な
ど
、
ク
ミ
ウ
チ
の
メ
ン
バ
ー
は
流
動
的
で
あ
る
。
金
比
羅
の
ク
ミ
ウ
チ
な
ど
も
あ
り
、
一
軒
で
い
く
つ
も
の
神
の
ク
ミ
ウ
チ
に
入
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
　
祭
り
の
ま
え
に
は
、
ク
ミ
ウ
チ
の
人
々
が
拝
殿
の
掃
除
を
し
た
り
、
幟
を
立
て
な
お
し
た
り
と
い
う
準
備
を
す
る
。
供
物
に
は
神
酒
、
生
魚
（
鯛
と
か
鮃
な
ど
何
の
魚
で
も
よ
い
が
生
の
も
の
）、
塩
な
ど
が
用
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ク
ミ
ウ
チ
の
な
か
か
ら
毎
年
交
替
で
選
ば
れ
る
当
番
が
中
心
に
な
っ
て
整
え
る
。
宵
宮
に
皆
で
飲
み
食
い
す
る
馳
走
の
準
備
も
同
じ
で
あ
る
。
8
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　さ
て
、
ヨ
ミ
ヤ
（
宵
宮
）
に
は
ク
ミ
ウ
チ
以
外
で
も
漁
師
を
中
心
に
集
落
の
多
く
の
人
々
が
参
り
に
来
る
。
拝
殿
の
前
で
火
を
焚
き
、
ク
ミ
ウ
チ
の
人
々
が
そ
れ
ら
参
拝
者
に
酒
や
煮
〆
な
ど
で
接
待
す
る
の
で
、
ヨ
ミ
ヤ
は
賑
や
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
岩
坪
で
は
エ
ビ
ス
信
仰
が
現
在
十
分
に
生
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
翌
十
日
は
十
日
エ
ビ
ス
当
日
で
あ
る
が
、
参
拝
者
は
多
く
な
く
、
午
前
中
に
八
幡
神
社
の
神
官
を
招
い
て
型
ど
お
り
の
式
典
を
し
、
そ
の
あ
と
、
ク
ミ
ウ
チ
の
人
々
が
卵
酒
に
刺
身
と
い
う
献
立
で
飲
み
食
い
を
し
て
別
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
十
日
は
休
漁
日
で
も
な
い
。
　
十
日
エ
ビ
ス
の
ほ
か
、
不
漁
が
続
い
た
場
合
な
ど
に
は
、
ク
ミ
ウ
チ
と
は
関
係
な
く
、
漁
形
態
の
業
種
ご
と
に
戎
神
社
へ
参
っ
て
そ
の
あ
と
飲
食
を
共
に
し
、
マ
ン
ナ
オ
シ
を
す
る
。
釣
り
漁
を
し
て
い
る
仲
間
同
士
と
か
、
底
引
網
の
仲
間
、
建
網
の
仲
間
、
鮹
壷
縄
の
仲
間
、
海
苔
養
殖
の
仲
間
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
ご
と
に
豊
漁
を
共
同
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
業
種
は
季
節
に
よ
っ
て
漁
の
盛
期
が
異
な
る
の
で
、
一
人
で
い
く
つ
も
の
仲
間
に
加
わ
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。
　
③
玉
姫
大
明
神
参
道
脇
の
エ
ビ
ス
社
　
本
浦
の
玉
姫
大
明
神
へ
参
る
坂
道
途
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
エ
ビ
ス
で
、
高
さ
約
四
〇
セ
ン
チ
の
木
像
で
あ
る
。
左
手
に
鯛
を
抱
え
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
エ
ビ
ス
像
で
あ
る
が
、
像
の
彫
刻
は
素
朴
で
あ
る
。
　
平
成
十
三
年
現
在
、
小
祠
は
破
損
し
、
エ
ビ
ス
社
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
簡
素
で
あ
る
。
熱
心
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
も
と
も
と
特
定
の
祭
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
エ
ビ
ス
を
ツ
ン
ボ
エ
ビ
ス
と
俗
称
す
る
人
が
多
く
、
耳
の
悪
い
エ
ビ
ス
な
の
で
、
小
祠
を
バ
ン
バ
ン
と
叩
い
た
り
来
た
こ
と
を
大
声
で
告
げ
た
り
し
て
か
ら
参
る
べ
き
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
カ
エ
ビ
ス
と
も
称
さ
れ
、
か
つ
て
は
漁
師
以
外
の
人
で
も
多
く
参
っ
て
い
た
。
　
④
桟
橋
前
の
エ
ビ
ス
社
　
本
浦
の
巡
航
船
の
桟
橋
脇
の
、
小
さ
い
な
が
ら
が
っ
し
り
し
た
木
の
小
祠
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
、
高
さ
約
五
五
セ
ン
チ
の
石
像
の
エ
ビ
ス
。
像
の
姿
は
、
左
手
に
鯛
を
抱
え
右
手
に
釣
り
竿
を
持
ち
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
こ
の
エ
ビ
ス
を
中
の
エ
ビ
ス
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
小
祠
内
に
は
、
別
に
高
さ
約
一
〇
セ
ン
チ
の
石
像
の
エ
ビ
ス
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
特
定
の
祭
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
⑤
久
一
家
裏
の
エ
ビ
ス
社
　
本
浦
の
東
は
ず
れ
の
久
一
氏
宅
の
裏
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
9
め
こ
れ
を
東
の
エ
ビ
ス
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
。
石
の
小
祠
に
納
め
ら
れ
た
高
さ
約
四
〇
セ
ン
チ
の
石
像
で
、
左
手
に
鯛
を
抱
え
右
手
に
釣
竿
を
持
つ
姿
で
あ
る
。
頭
部
が
や
や
損
傷
し
て
い
る
の
で
定
か
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
は
烏
帽
子
姿
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
祠
の
背
面
に
「
久
屋
久
兵
衛
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
台
石
裏
に
何
か
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
摩
滅
し
て
い
て
よ
く
読
み
と
れ
な
い
。
　
久
一
家
四
代
目
の
人
が
祀
り
始
め
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
久
一
家
は
鯛
網
を
経
営
し
て
い
た
の
で
、
鯛
の
豊
漁
を
願
っ
て
祀
り
始
め
た
の
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
は
個
人
宅
で
祀
る
エ
ビ
ス
で
、
久
一
家
の
屋
内
の
床
の
間
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
い
つ
の
頃
に
か
屋
外
に
小
祠
を
設
け
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
人
目
に
も
つ
く
よ
う
に
な
り
、
参
る
人
も
で
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
特
に
祭
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
　
以
上
、
①
か
ら
⑤
ま
で
、
筆
者
が
確
認
し
え
た
エ
ビ
ス
社
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
小
さ
い
な
が
ら
も
拝
殿
を
持
ち
、
十
日
エ
ビ
ス
と
い
っ
て
一
月
十
日
に
定
期
的
に
祭
り
を
執
行
し
、
多
く
の
参
拝
者
を
集
め
て
い
た
と
い
う
点
で
、
①
が
本
浦
の
、
②
が
岩
坪
の
中
心
的
な
エ
ビ
ス
社
で
あ
る
。
真
鍋
島
に
は
、
八
幡
神
社
と
い
う
由
緒
の
あ
る
神
社
が
、
本
浦
・
岩
坪
両
集
落
共
通
の
氏
神
と
し
て
存
在
し
て
い
る
た
め
、
両
エ
ビ
ス
社
は
つ
い
に
氏
神
社
に
発
展
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、漁
民
の
多
い
真
鍋
島
に
お
い
て
は
、両
集
落
の
重
要
な
神
と
し
て
か
つ
て
は
盛
ん
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
社
は
、
い
う
な
れ
ば
村
エ
ビ
ス
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
③
〜
⑤
の
エ
ビ
ス
社
は
、
社
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
簡
素
な
祠
し
か
持
た
ず
、
か
つ
て
集
落
の
大
多
数
の
人
々
の
エ
ビ
ス
信
仰
を
結
集
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
明
ら
か
に
⑤
の
エ
ビ
ス
社
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
③
④
も
誰
か
個
人
（
恐
ら
く
網
元
）
の
祀
っ
て
い
た
エ
ビ
ス
が
、
或
る
時
期
に
複
数
の
関
係
者
間
の
信
仰
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
信
仰
が
薄
れ
て
、
現
在
の
か
た
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
真
鍋
島
に
は
イ
ッ
コ
ン
リ
ュ
ウ
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
は
信
心
の
あ
る
特
定
の
有
力
者
が
、
独
力
で
神
社
の
石
の
鳥
居
と
か
社
殿
を
建
立
し
た
と
か
、
小
祠
を
改
築
し
た
と
き
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
そ
う
だ
が
、
③
〜
⑤
の
エ
ビ
ス
社
は
、
か
つ
て
個
人
に
よ
っ
て
イ
ッ
コ
ン
リ
ュ
ウ
で
祀
り
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
小
さ
な
真
鍋
島
で
は
あ
る
が
、
現
在
で
は
祀
り
始
め
の
時
期
や
動
機
が
不
明
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ビ
ス
が
祀
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
筆
者
は
か
つ
て
、
鹿
児
島
の
屋
久
島
各
集
落
の
エ
ビ
ス
を
悉
皆
調
査
し
て
報
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告
し
た
こ
と
が
あ
る
が

、
そ
の
際
に
も
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
ど
の
集
落
に
も
数
社
の
エ
ビ
ス
の
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
な
か
に
は
小
祠
と
さ
え
言
え
な
い
単
な
る
自
然
石
の
も
の
も
あ
っ
た
が
）。
そ
れ
ら
に
は
多
く
の
信
仰
を
結
集
し
て
い
る
村
エ
ビ
ス
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
飛
魚
を
獲
る
た
め
と
か
鰹
の
豊
漁
を
祈
っ
て
と
か
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
人
々
が
個
別
目
的
で
祀
り
始
め
、
そ
の
後
、
祀
り
始
め
た
人
が
離
島
し
た
り
飛
魚
漁
や
鰹
漁
が
衰
退
し
て
も
何
と
な
く
粗
末
に
は
扱
え
ず
に
、
皆
で
祀
り
つ
づ
け
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
同
じ
く
海
上
信
仰
の
神
で
あ
っ
て
も
、
金
比
羅
や
住
吉
な
ど
に
は
こ
の
よ
う
な
例
は
あ
ま
り
な
く
、
同
じ
地
域
で
複
数
祀
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
は
エ
ビ
ス
神
の
特
徴
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
２
、
エ
ビ
ス
社
に
参
る
機
会
　
多
く
の
漁
民
が
十
日
エ
ビ
ス
の
と
き
①
②
の
エ
ビ
ス
社
に
参
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
本
浦
の
漁
民
の
場
合
に
は
、
同
じ
集
落
内
に
あ
る
③
〜
⑤
の
エ
ビ
ス
社
に
も
、
必
ず
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
個
別
に
簡
単
な
供
え
物
を
し
に
行
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
手
を
合
わ
せ
て
拝
む
く
ら
い
の
こ
と
は
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
漁
の
と
き
に
も
同
様
だ
っ
た
と
い
う
。
　
正
月
二
日
朝
の
船
の
ノ
リ
ゾ
メ
（
乗
り
初
め
）
の
あ
と
に
も
参
る
。
（
４
）
ノ
リ
ゾ
メ
に
は
、
か
つ
て
は
船
で
港
内
を
一
周
し
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
繋
留
し
た
ま
ま
、
船
内
に
祀
る
船
霊
に
、
イ
リ
ワ
と
呼
ば
れ
る
白
木
の
桶
に
入
れ
て
持
参
し
た
白
米
（
一
升
桝
に
入
れ
て
あ
る
）・
鏡
餅
・
小
さ
い
丸
餅
・
小
豆
飯
・
尾
頭
つ
き
の
魚
・
神
酒
な
ど
を
供
え
て
礼
拝
し
、
船
内
各
所
（
操
縦
室
や
生
簣
な
ど
）
に
神
酒
を
注
ぐ
。
龍
神
に
献
ず
る
の
だ
と
考
え
て
海
に
も
神
酒
を
注
ぐ
。
若
い
者
を
連
れ
て
行
っ
た
り
し
た
と
き
に
は
、
甲
板
で
神
酒
を
少
し
飲
み
合
う
と
も
い
う
。
そ
の
あ
と
、
イ
リ
ワ
に
入
れ
た
供
物
を
そ
っ
く
り
下
げ
て
下
船
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
、
戎
神
社
を
は
じ
め
金
比
羅
の
小
祠
な
ど
順
々
に
参
り
、
イ
リ
ワ
に
入
れ
た
供
物
を
供
え
（
供
え
た
あ
と
ま
た
す
ぐ
に
下
げ
る
）、
神
酒
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
が
昭
和
六
十
二
年
正
月
に
岩
坪
の
山
本
卯
一
郎
氏
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ノ
リ
ゾ
メ
は
エ
ビ
ス
に
参
る
の
が
目
的
で
は
な
い
が
、
必
ず
参
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
お
本
浦
の
人
は
、
下
船
し
た
あ
と
、
戎
神
社
の
ほ
か
本
浦
の
エ
ビ
ス
社
す
べ
て
に
参
る
の
だ
と
い
う
。
　
真
鍋
島
で
は
大
晦
日
と
節
分
の
二
回
、
屋
内
に
豆
撒
き
し
た
あ
と
、
集
落
内
各
所
に
豆
撒
き
に
歩
く
慣
習
が
あ
る
が
、
こ
の
と
き
漁
師
は
集
落
内
の
エ
ビ
ス
に
は
必
ず
参
っ
て
撒
く
と
い
う
。
こ
の
豆
撒
き
は
、
夕
方
提
灯
に
火
を
点
じ
、
一
升
桝
に
大
豆
を
入
れ
、
そ
の
上
に
鰯
な
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ど
尾
頭
つ
き
の
小
魚
を
載
せ
て
豆
を
撒
い
て
歩
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
他
の
家
の
人
と
出
会
っ
て
も
い
っ
さ
い
言
葉
を
交
わ
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
つ
い
で
な
が
ら
述
べ
て
お
く
と
、
豆
撒
き
に
出
て
い
く
際
に
は
、
通
常
の
入
り
口
で
は
な
く
縁
側
か
ら
出
る
の
だ
と
い
う
人
も
い
る
。
エ
ビ
ス
に
参
る
機
会
を
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
こ
の
豆
撒
き
の
と
き
の
こ
と
を
熱
心
に
答
え
て
く
れ
る
の
で
、
真
鍋
島
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
の
二
つ
は
強
く
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
撒
く
豆
を
ト
シ
マ
メ
と
い
い
、
ト
シ
マ
メ
の
残
り
は
必
ず
船
に
入
れ
て
お
け
と
い
う
。
海
上
で
ボ
ウ
レ
イ
（
船
幽
霊
の
こ
と
）
が
出
た
と
き
に
投
げ
つ
け
る
た
め
だ
と
い
う
。
　
３
、
家
々
の
エ
ビ
ス
　
す
べ
て
の
家
か
ど
う
か
は
確
信
を
持
て
な
い
が
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
ど
の
家
に
も
エ
ビ
ス
の
小
さ
な
木
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
長
押
の
上
に
渡
し
た
大
き
な
板
（
こ
れ
が
神
棚
で
あ
る
）
に
他
の
神
々
と
同
様
に
並
べ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
西
宮
神
社
や
美
保
神
社
の
神
札
を
一
緒
に
祀
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。
　
４
、
エ
ビ
ス
に
ま
つ
わ
る
伝
承
　
筆
者
が
判
断
す
る
に
、
エ
ビ
ス
は
も
っ
ぱ
ら
漁
の
神
だ
と
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
船
や
海
上
守
護
の
神
で
は
な
い
。
船
内
に
は
船
霊
が
祀
ら
れ
、
同
時
に
金
比
羅
神
社
や
厳
島
神
社
、
鞆
の
浦
（
広
島
県
福
山
市
）
の
沼
名
前
神
社
な
ど
の
神
札
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
エ
ビ
ス
は
祀
ら
れ
て
い
な
い
。
エ
ビ
ス
は
豊
漁
を
願
っ
て
海
浜
に
お
い
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
漁
民
が
生
業
神
と
し
て
祀
る
神
々
で
も
、
機
能
は
微
妙
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
エ
ビ
ス
は
シ
モ
（
西
の
方
を
さ
す
）
か
ら
移
動
し
て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
真
鍋
島
で
は
エ
ビ
ス
盗
み
の
話
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
瀬
戸
内
海
各
地
で
西
の
方
か
ら
盗
ん
で
く
る
と
よ
い
と
い
う
所
が
あ
る
の
と
、
関
係
の
あ
る
伝
承
で
あ
ろ
う
。
エ
ビ
ス
を
不
具
神
と
す
る
考
え
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
か
す
か
な
が
ら
③
の
エ
ビ
ス
社
に
耳
の
不
自
由
な
神
だ
と
い
う
伝
承
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
な
お
、
漂
流
水
死
体
を
エ
ビ
ス
だ
と
す
る
伝
承
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
　
５
、
エ
ビ
ス
関
連
の
行
事
　
鯛
網
が
絶
え
て
か
ら
久
し
い
の
で
、
昭
和
六
十
一
年
当
時
で
も
、
網
元
な
ど
中
心
的
役
割
を
荷
な
っ
て
鯛
網
漁
を
し
た
こ
と
の
あ
る
人
は
も
う
健
在
で
は
な
か
っ
た
。
若
い
衆
と
し
て
働
い
た
人
は
い
た
の
12
で
、
そ
れ
ら
の
方
に
エ
ビ
ス
の
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
と
、
話
は
し
ば
し
ば
オ
オ
ダ
マ
オ
コ
シ
の
こ
と
と
混
線
し
て
し
ま
い
、
エ
ビ
ス
の
祭
り
の
話
な
の
か
オ
オ
ダ
マ
オ
コ
シ
の
こ
と
な
の
か
、
筆
者
は
も
と
よ
り
話
者
自
身
も
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
何
度
か
聞
き
返
し
て
も
、
同
じ
で
あ
っ
た
。
主
宰
者
の
網
元
な
ど
は
別
と
し
て
、
多
く
の
若
い
漁
民
に
と
っ
て
は
、
エ
ビ
ス
祭
り
と
オ
オ
ダ
マ
オ
コ
シ
は
、
結
局
は
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
、
豊
漁
を
求
め
る
関
係
深
い
行
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
筆
者
が
理
解
し
た
か
ぎ
り
の
オ
オ
ダ
マ
オ
コ
シ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
オ
オ
ダ
マ
と
は
、
鯛
網
の
浮
子
の
中
心
を
な
す
烏
帽
子
の
形
を
し
た
大
き
め
の
浮
子
の
こ
と
で
、
オ
オ
ダ
マ
ア
バ
と
も
呼
ば
れ
、
桐
の
木
で
作
ら
れ
て
い
た
。
網
元
家
で
は
、
古
い
網
か
ら
オ
オ
ダ
マ
ア
バ
を
と
り
は
ず
し
て
、
他
の
神
札
や
エ
ビ
ス
像
な
ど
と
一
緒
に
神
棚
に
祀
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
十
日
エ
ビ
ス
の
と
き
に
、
戎
神
社
に
参
る
の
と
は
別
に
、
家
の
エ
ビ
ス
と
一
緒
に
屋
内
で
特
別
に
祀
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
今
年
船
に
乗
っ
て
く
れ
る
人
を
招
い
て
馳
走
な
ど
し
、
賑
や
か
に
祝
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
春
に
鯛
網
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
浜
で
ウ
タ
セ
ア
ミ
を
し
て
オ
オ
ダ
マ
を
つ
け
る
際
に
も
、
神
棚
の
オ
オ
ダ
マ
に
供
え
物
を
し
て
祀
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
真
鍋
島
の
エ
ビ
ス
信
仰
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
集
落
ご
と
に
村
エ
ビ
ス
と
で
も
称
す
べ
き
中
心
と
な
る
エ
ビ
ス
社
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
さ
ら
に
数
社
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
い
ず
れ
も
由
緒
は
定
か
で
な
い
が
、
村
エ
ビ
ス
以
外
の
エ
ビ
ス
社
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
有
力
な
網
元
家
な
ど
が
祀
っ
て
い
た
の
が
、
鯛
網
漁
の
衰
退
と
と
も
に
そ
の
家
の
信
仰
を
離
れ
、
不
特
定
の
人
々
の
不
断
の
信
仰
に
わ
ず
か
に
支
え
ら
れ
存
続
し
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
も
推
測
で
き
た
。
か
つ
て
は
一
つ
の
地
域
に
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ビ
ス
が
熱
心
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
漁
の
形
態
が
、
鯛
網
漁
な
ど
多
人
数
で
行
な
う
漁
か
ら
、
機
械
力
を
生
か
し
た
家
内
労
力
中
心
の
漁
に
移
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
エ
ビ
ス
へ
の
共
同
祈
願
の
機
会
が
減
り
、
エ
ビ
ス
信
仰
は
全
般
的
に
衰
退
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
浦
集
落
に
お
い
て
は
、
特
に
そ
の
感
が
強
い
。
た
だ
、
ま
だ
岩
坪
で
は
十
日
エ
ビ
ス
の
祭
り
が
生
き
て
お
り
、
本
浦
に
お
い
て
も
鯛
網
漁
の
経
験
者
が
少
数
な
が
ら
健
在
で
、
い
く
つ
か
の
貴
重
な
話
を
う
か
が
え
た
の
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
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　小
稿
で
は
エ
ビ
ス
信
仰
に
つ
い
て
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
真
鍋
島
の
漁
信
仰
は
多
彩
で
あ
り
、
い
つ
か
そ
れ
ら
を
も
ま
と
め
て
み
た
い
。
（
小
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
荒
山
忠
氏
、
井
本
栄
太
郎
氏
、
井
本
満
寿
夫
氏
、
久
一
滝
夫
氏
、
城
山
鉄
二
郎
氏
、
的
場
石
蔵
氏
、
的
場
勲
氏
、
真
鍋
礼
三
氏
、
峯
口
貞
造
氏
、
山
下
孟
氏
、
山
本
卯
一
郎
氏
、
芳
本
光
義
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。）
　
註１　
エ
ビ
ス
の
表
記
は
、
恵
比
須
・
恵
比
寿
・
夷
・
戎
・
蛭
子
・
胡
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
小
稿
で
は
固
有
名
詞
を
除
い
て
「
エ
ビ
ス
」
で
統
一
し
た
い
。
２　
こ
の
報
告
書
は
『
瀬
戸
内
の
海
上
信
仰
調
査
報
告
』
で
、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
か
ら
「
東
部
地
域
」
編
が
昭
和
五
十
四
年
三
月
に
、
「
西
部
地
域
」
編
が
昭
和
五
十
五
年
三
月
に
編
集
発
行
さ
れ
て
い
る
。
３　
前
掲
註
２
の
「
東
部
地
域
」
編　
二
三
〇
ペ
ー
ジ
。
４　
拙
稿
「
屋
久
島
の
エ
ビ
ス
神
信
仰
」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
第
八
輯
Ⅰ　
昭
和
五
十
七
年
三
月
。
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